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VIE DE L'ASSOCIATION 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 9 MARS 1954 
Le 9 mars l'Association des Bibliothécaires français a tenu son assemblée 
générale annuelle et, comme tous les ans, a réuni ce jour-là ses membres dans 
une série de manifestations. 
A 17 h. 30 soixante-trois membres de l'Association étaient reçus dans l'hôtel 
Lepelletier de Saint-Fargeau par M. de Surirey de Saint-Rémy, conservateur à 
la Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Après avoir retracé l'histoire 
de la Bibliothèque et de ses collections les visiteurs purent admirer quelques 
documents intéressant l'histoire de Paris que M. de Surirey de Saint-Rémy 
avait rassemblés à leur intention et parcourir les locaux de la bibliothèque. 
C'est à l'Ecole nationale des langues vivantes qu'eut lieu l'assemblée géné-
rale, précédée selon la tradition établie depuis quelques années, d'un repas 
froid qui réunit une soixantaine de convives. 
A 21 h. M. Josserand ouvrait la séance en donnant lecture de son rapport 
moral qui fut suivi du rapport des trésoriers. L'un et l'autre furent adoptés 
à l'unanimité. 
L'on procéda ensuite à l'élection du Bureau de l'Association et des Comités 
des trois sections. Les résultats du vote furent les suivants : 
Bureau de l'Association (123 votants, 1 bulletin nul) 
Président : M. Josserand, 121 voix, élu. 
Vice-Présidents : Mme Delsaux, 120 voix, élue. 
M. Marty, 122 voix, élu. 
Mlle Decrombecque, 1 voix. 
Secrétaire général : M. Lethève, 122 voix, élu. 
Secrétaire général adjoint : M. Roussier, 120 voix, élu. 
Mlle Garrigoux, 1 voix. 
Trésorier : Mlle Dollfus, 121 voix. 
Trésorier adjoint : M. Yvon, 122 voix. 
Comités de sections : 
Bibliographie et histoire du livre (128 votants, 1 bulletin nul) 
MM. Brun (126 voix) ; Caillet (125 voix) ; Cordey (125 voix) ; Guignard 
(126 voix) ; Joly (125 voix) ; Michon (127 voix), élus ; Mlle Gouverneur (1 voix). 
Lecture publique (127 votants, 1 bulletin nul) 
MM. Aubrun (124 voix) ; Bourrelier (123 voix) ; Mlles Dourver (124 voix) ; 
Foncin (123 voix) ; Oddon (124 voix) ; Mme Puget (124 voix) ; M. Vidalenc 
(125 voix), élus ; Mlles Gruny (1 voix) ; Mlle Reville (1 voix). 
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Bibliothèque d'études et de documentation (128 votants, 1 bulletin nul) 
Mlle Dollfus (125 voix) ; Mme Duprat (126 voix) ; MM. Marty (127 voix) ; 
Mme Meuvret (126 voix), élus. 
* ' ' ' •'• 
La soirée se termina par la présentation de deux films de court métrage 
réalisés avec des documents graphiques, Balzac, film de Jean Vidal, et Victor 
Hugo, film de Roger Lennhardt, que les réalisateurs nous avaient obligeamment 
prêtés. 
* 
RAPPORT DU PRÉSIDENT 
Mes chers confrères, 
Nous adresserons d'abord nos remerciements à M. l'administrateur de l'Ecole 
nationale des Langues orientales vivantes qui a bien voulu autoriser Mme Meuvret 
à nous accueillir ce soir. 
Nous saluerons la mémoire des membres de l'association qui sont morts au 
cours de l'année 1953 : 
M, Baumevielle, directeur de la Bibliothèque Coloniale, à Saint-Denis-de-la-
Réunion ; M. Chobaut, archiviste de Vaucluse ; M. Peters, bibliothécaire-archi-
viste honoraire ; Mme Thomas d'Hoste, conservateur à la Bibliothèque Nationale, 
à qui l'on doit la révision de l'article Shakespeare du Catalogue Général et l'éta-
blissement du catalogue collectif de Shakespeare et qui n'aura survécu que quel-
ques semaines à sa mise à la retraite ; M. Robert Thomas, bibliothécaire du 
Touring-Club ; M. Ernest Coyecque, enfin, dont la vigoureuse personnalité et les 
éminents services recevront dans notre prochain bulletin l'hommage qui leur est dû. 
Nous féliciterons nos confrères nommés en 1953 chevaliers de la Légion 
d'honneur : Mlle Malclès, Mme Ferry, MM. Kolb et Malo-Renault, ainsi que 
M. André Masson, promu officier. 
Pour retracer (brièvement, vous ne me le reprocherez pas) l'activité de l'asso-
ciation en 1953, le calendrier est le guide le plus commode : 
Le 27 février, visite de la bibliothèque de la Faculté de Médecine. A l'issue 
de l'Assemblée générale, communication de M. Louis-Marie Michon sur des 
reliures mosaïquées françaises du XVIIIe siècle et film sur la lithographie commenté 
par M. Jean Prinet. 
Le 3 mars, Mlle Gouverneur nous a fait part des résultats de son enquête sur 
la situation des responsables des bibliothèques dans le secteur privé et Mlle 
Jacquin de ses observations sur la lecture publique en Laponie suédoise. 
Le 21 mai (bien qu'elle n'ait pas été organisée par l'A.B.F., je mentionne ici 
cette réunion en raison de son éclat particulier et parce que notre président, 
le docteur Hahn, y a pris la parole en notre nom à tous), remise dans la 
Galerie Mazarine de son épée d'académicien à M. Julien Cain. 
Le 19 juin, visite de l'exposition Steinlen dans la Galerie Mansart, sous la 
conduite de M. Lethève. 
Le 28 juin, excursion à Troyes où notre confrère, Mlle Bibolet, Mlle Dubuis¬ 
